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Abstract
 This study examined the awareness of and attitudes toward sports for the disabled and the 
Paralympics among university students majoring in a department of sports, health and welfare. The 
results indicated that both recognition of and interest in these activities were high. In fact, 
approximately 60% of the university students expressed interest in becoming directly involved with 
sports for the disabled or the Paralympics. The greatest expression of interest was displayed by those 
preparing to become trainers. This study suggests the need to develop the human resources to support 
sports for the disabled by enabling students preparing to become athletic trainers to collaborate with 
leaders of disabled sports training.
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学年 男子（人） 女子（人） 合計（人）
1 年生 32 6 38
2 年生 22 6 28
3 年生 22 7 29
4 年生 20 4 24






































1年生 n=38 2年生 n=28 3年生 n=29 4年生 n=24 合計 n=119
人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％
問２．障がい者スポーツを知っていますか．
はい 34 89.5 27 96.4 29 100.0 24 100.0 114 95.8
いいえ 4 10.5 1 3.6 0 0.0 0 0.0 5 4.2
問10．パラリンピックを知っていますか．
はい 38 100.0 28 100.0 29 100.0 24 100.0 119 100.0
いいえ 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
表３　障がい者スポーツおよびパラリンピックへの関心度
問 選択肢
1年生 n=38 2年生 n=28 3年生 n=29 4年生 n=24 合計 n=119
人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％
問３．障がい者スポーツに関心がありますか．
関心がある 9 23.7 6 21.4 10 34.5 8 33.3 33 27.7
どちらかといえば関心がある 23 60.5 16 57.1 19 65.5 13 54.2 71 59.7
どちらかといえば関心がない 6 15.8 5 17.9 0 0.0 2 8.3 13 10.9
関心がない 0 0.0 1 3.6 0 0.0 1 4.2 2 1.7
問11．パラリンピックに関心がありますか．
関心がある 16 42.1 8 28.6 12 41.4 10 41.7 46 38.7
どちらかといえば関心がある 16 42.1 16 57.1 11 37.9 11 45.8 54 45.4
どちらかといえば関心がない 5 13.2 4 14.3 5 17.2 3 12.5 17 14.3





1年生 n=38 2年生 n=28 3年生 n=29 4年生 n=24 合計 n=119
人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％
問４．障がい者スポーツを観てみたいですか．
そう思う 12 31.6 10 35.7 16 55.2 9 37.5 47 39.5
どちらかといえばそう思う 21 55.3 12 42.9 11 37.9 11 45.8 55 46.2
どちらかといえばそう思わない 4 10.5 6 21.4 2 6.9 3 12.5 15 12.6
そう思わない 1 2.6 0 0.0 0 0.0 1 4.2 2 1.7
問12．パラリンピックを観てみたいですか．
そう思う 21 55.3 9 32.1 15 51.7 15 62.5 60 50.4
どちらかといえばそう思う 13 34.2 15 53.6 9 31.0 8 33.3 45 37.8
どちらかといえばそう思わない 3 7.9 4 14.3 5 17.2 1 4.2 13 10.9
そう思わない 1 2.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.8
問４：χ²=8.360，df=9，ns
問12：χ²=9.988，df=9，ns



































































1年生 n=38 2年生 n=28 3年生 n=29 4年生 n=24 合計 n=119
人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％
問６．障がい者スポーツを観たことがありますか．
はい 17 44.7 13 46.4 10 34.5 22 91.7 62 52.1
いいえ 21 55.3 15 53.6 19 65.5 2 8.3 57 47.9
問14．パラリンピックを観たことがありますか．
はい 17 44.7 13 46.4 15 51.7 16 66.7 61 51.3





1年生 n=38 2年生 n=28 3年生 n=29 4年生 n=24 合計 n=119
人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％
問８．障がい者スポーツに直接関わり
たいですか．
そう思う 8 21.1 1 3.6 2 6.9 2 8.3 14 11.8
どちらかといえばそう思う 18 47.4 14 50.0 13 44.8 10 41.7 56 47.1
どちらかといえばそう思わない 10 26.3 9 32.1 10 34.5 9 37.5 38 31.9
そう思わない 2 5.3 2 7.1 4 13.8 3 12.5 11 9.2
問16．パラリンピックに直接関わりた
いですか．
そう思う 9 23.7 2 7.1 6 20.7 4 16.7 21 17.6
どちらかといえばそう思う 16 42.1 15 53.6 12 41.4 8 33.3 51 42.9
どちらかといえばそう思わない 10 26.3 10 35.7 7 24.1 8 33.3 35 29.4









































































1年生 n=38 2年生 n=28 3年生 n=29 4年生 n=24 合計 n=119
人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％
問18．障がいがある人に関わったことがありますか．
はい 21 55.3 17 60.7 26 89.7 23 95.8 87 73.1















項目 1年生 2年生 3年生 4年生 合計
実習・ボランティア 5 4 14 10 33
学校の友人関係 6 8 11 7 32
家族・親戚 1 2 1 4 8
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